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La transhumància ha estat, des de temps immemorials, una activitatconstant a la nostra comarca. Les anades i vingudes del bestiar en cercade les millors pastures i de les herbes més tendres, per tal de podersubsistir i fugir de les contrades més inhòspites quan el temps ja no
permet seguir aprofitant les herbes, ha obligat els pastors a desplaçar-se any rere
any de les muntanyes pirinenques cap a les planes de la Catalunya més oriental.
Aquest pas constant ha donat origen a camins i passos molt ben estipulats que
han deixat petja a través de les valls tot aprofitant qualsevol escletxa en terrenys
abruptes i muntanyencs. La comarca de l’Alt Empordà, i més concretament la
carena que voreja el pas fronterer i arriba fins a la mar Mediterrània, ha actuat
com a eix receptor dels ramats de bestiar provinent de les muntanyes
pirinenques, preferentment les de la comarca del Ripollès, durant els mesos més
hivernals. Actualment encara es conserven alguns vestigis i marques de fàcil
identificació que donen fe del pas constant durant centúries dels ramats
transhumants escampats per les nostres terres amb un sol objectiu: la recerca de
les millors pastures per poder subsistir durant l’hivern.
La transhumància és un tipus de ramaderia extensiva que va ser molt
popular en altres temps quan a finals del segle XIX transhumaven a Catalunya
150.000 caps d’oví, la major part al Pirineu. Fa anys, però, que ha entrat en
els camins de l’extinció a causa de la crisi que pateix tot el sector.
Fins als anys cinquanta del segle passat, la transhumància només es
practicava amb el bestiar oví, és a dir, amb ovelles. Per tal de fer-nos una idea
més aproximada del que representà la transhumància a casa nostra direm que
només a la localitat de Pardines, que forma part d’una zona muntanyenca del
Ripollès i dedicada tradicionalment a la ramaderia, hi havia hagut fins a vuit
mil caps d’ovelles i més d’una vintena de pastors baixaven cada any a
l’Empordà. A partir d’aquesta dècada, l’arribada dels tradicionals ramats
d’ovelles va començar a minvar i es varen incorporar els ramats de vaques.
Actualment, la majoria dels ramats transhumants que arriben a la comarca de
l’Alt Empordà són de vaques. 
La transhumància ha estat una forma de comunicació i d’intercanvi de
cultures i de sentiments entre les persones de la plana i la muntanya i, en certa
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manera, va ajudar a modular el paisatge que avui ens ha arribat a les nostres
mans, com veurem més endavant.
Aquesta comunicació vol ser una síntesi del que ha suposat i suposa
encara avui el trasllat del bestiar en el decurs de l’any i com, aquesta activitat,
ha deixat una empremta en l’actual paisatge empordanès.
ELS PRIMERS DOCUMENTS QUE ENS DONEN PISTES
SOBRE L’ORIGEN DE LA TRANSHUMÀNCIA A CASA NOSTRA
Si observem el traçat que segueixen la majoria de les vies pecuàries que
travessen la comarca de l’Alt Empordà, ens adonarem que, en els trajectes que
descriuen, hi trobem sovint dòlmens, menhirs, coves naturals, poblats
neolítics, visigots, romans o medievals. Aquest fet ens indica que aquestes
vies que avui coneixem ja eren utilitzades pels nostres avantpassats que les
traçaren tot buscant els camins més còmodes i de més utilitat per desplaçar-
se d’un lloc a l’altre i, amb ells, desplaçar el bestiar que els acompanyava. En
aquest sentit moltes de les cabanes per aixoplugar els pastors es troben
situades prop de megàlits. 
L’origen de la transhumància com a tal, però, sembla que cal situar-lo en
èpoques medievals, quan els monestirs i altres senyors feudals dominaven
bona part de l’economia general del país. Durant els segles XI i XII, els grans
monestirs de la terra baixa, el de Poblet i el de Santes Creus, van obtenir drets
de pas i de pastura als Pirineus i van obrir el camí a la transhumància. El
monestir de Ripoll tenia, des del 1087, per concessió del comte de la
Cerdanya, l’exclusivitat de pasturar en les set valls de Núria. Aquesta pràctica
es va anar conservant al llarg dels segles, per bé que sense les antigues
limitacions senyorials. Al llarg dels segles, els propietaris de les valls i de les
terres planes enviaven els seus ramats a muntanya, sovint agrupant tres o
quatre ramats.
Entre els segles XII i XIV, els ramats dels dominis senyorials o dels
municipis s’afegiren als ramats transhumants dels monestirs en els seus
desplaçaments per gaudir d’una part dels seus privilegis i aprofitar els camins,
les fonts i les altres infraestructures lligades al tràfec dels ramats
transhumants.(1)
La transhumància, des de la comarca del Ripollès fins a la de l’Alt
Empordà, es troba documentada escassament. El mapa dels camins i passos
pels quals es desplaçaven els ramats, així com els contractes que s’estipulaven
entre els amos de les terres i els pastors llogaters sovint només quedaven
gravats en la memòria de la gent i la paraula donada tenia un valor avui difícil
d’imaginar. Aquest fet contribuí especialment que els contractes no
s’escrivissin i, actualment ens han arribat pocs documents que testimoniïn
1. MIRALLES, F., TUTUSAUS, J., Mil anys pels camins de l’herba. El llegat d’un món que
s’acaba. Edit. Efadós, 2005, pàg. 134.
aquests tractes. Als arxius municipals, també trobem escasses referències
sobre aquests afers i, els pocs testimonis que ho acrediten són d’arxius privats
on l’amo de la casa solia ésser el mateix propietari de les terres que el pastor
llogava cada any durant l’estiu.
A tall d’exemple, hem documentat en els registres parroquials de
defunció i de matrimoni la presència de pastors transhumants a Rabós
d’Empordà ja des del segle XVII procedents de la comarca del Ripollès en
especial centrats en el poble de Setcases i en molts casos amb tota la família
instal·lada a Rabós. És el cas dels pastors Joan Antoni Sunyer (1671), Pere
Mauri (1698), Miquel Capirot (1702), Joan Noguer (1751), Antoni Quera
(1754), Simon Coll (1763), Manuel Coronas (1767), Esteve Reixart (1768),
Francesc Noguer (1795) i Miquel Dumenju (¿) pastor d’ovelles d’Espinabell.
La decadècia de la transhumància té lloc durant la segona meitat del
segle XIX, quan el creixement humà i la demanda de recursos alimentaris per
a la població intensifiquen els cultius i la ramaderia estabulada. 
Actualment la reconversió turística de la muntanya, les restriccions
imposades pel sanejament del bestiar i l’esclat de la febre constructiva fins a
llocs inusuals fa que sigui realment difícil seguir la transhumància. Els últims
ramats transhumants fan el viatge amb camions. A l’Alt Empordà ja ningú no
va a peu. Sens dubte, el camí ramader d’avui té més obstacles que no pas
abans: urbanitzacions, polígons industrials, conductors poc respectuosos amb
el pas del bestiar... Els camins s’han perdut o estan tan intransitables que es
fa difícil el seu reconeixement. En alguns trams on abans passaven els ramats
sense problemes avui ho han de fer en fila índia i d’un en un, la qual cosa
dificulta enormement el trasllat del bestiar a peu i posa en perill tant l’animal
com el pastor. 
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Trasllat amb camions d’un ramat transhumant d’ovelles, al seu pas pel terme de Vilamaniscle,
camí de la vall de Núria, a la comarca del Ripollès, l’any 1992. Quan la transhumància es feia
a peu, aquest trajecte solia durar d’entre sis i vuit dies. Actualment, el transport deixa el ramat
a la localitat de Ribes de Freser. A partir d’allà, pujaran a peu fins al cim de les carenes de la
vall, per a quedar-s’hi fins a les darreries del mes de setembre.
L’ALBERA, EL CAP DE CREUS I ELS AIGUAMOLLS
DE L’EMPORDÀ, COM ELS TRES EIXOS PRINCIPALS
EN LA RECEPCIÓ DELS RAMATS TRANSHUMANTS
La transhumància gira al voltant de l’herba. No hi ha res més important
que trobar l’aliment per al bestiar. A la conca mediterrània l’herba no aguanta
tot l’any; l’escassetat de pluges durant l’estiu fa que a la plana empordanesa
quedi tot marcit i calgui pujar a les muntanyes a la recerca de l’herba. A
l’hivern, en canvi, glaça a alta muntanya i cal baixar a la plana per tal de poder
subsistir. Forçosament, els pastors i els seus ramats s’han vist obligats a
practicar la transhumància, a caminar rere l’herba amunt i avall de les
muntanyes.
Aquest vaivé constant ha estat estipulat des de temps immemorials amb
un calendari propi. El bestiar baixa a la plana pels volts de Sant Miquel, és a
dir, a finals de setembre, mentre que retorna a les muntanyes per Sant Joan.
Aquestes dates poden variar lleugerament segons l’anyada i depenent de si les
condicions meteorològiques han estat més o menys favorables per a les
pastures.
A la zona que ens ocupa, les pastures d’estiu queden concentrades a les
capçaleres del riu Ter i del Freser, concretament a les muntanyes de Molló,
Costabona, Pla de Campomagre, Pla del Gra de Fajol, Núria, Coma de Vaca
i serra de Portolés. Les pastures d’hivern caldrà anar-les a buscar a l’Empordà
i al Gironès.
Els pobles ripollesos de Ribes de Freser, Serrat, Espinabell, Queralbs,
Pardines, Setcases, Tregurà, Vilallonga de Ter... són els municipis per
excel·lència que baixen la majoria dels seus ramats a la plana empordanesa.
El mas Guanter i el veïnat de Valleta a Llançà, can Torres de Sant Climent
Sescebes, el mas Roqué de Rabós, el mas Pòlit de Vilamaniscle, can Gusó de
Vilanova de la Muga, la Gallinera de Castelló d’Empúries, el mas Caussa de
Roses o Morassac en el terme de Peralada són alguns dels molts masos
escampats a l’Empordà que arrendats o de titularitat pròpia han servit o encara
serveixen d’habitatge tant a pastors com a bestiar procedent de l’alta
muntanya per passar els hiverns. Totes aquestes masies disposen, a més de les
dependències per a l’habitatge dels pagesos, els corrals i les pletes on
estabular i aplegar el bestiar.
Des que els ramats transhumants surten de les seves poblacions d’origen,
els camins escollits són sempre els més allunyats dels habituals que menen als
nuclis urbans. El camí ramader sol enfilar-se muntanya amunt per sortir dalt
de les carenes que travessen al seu pas. Les parts altes de les muntanyes no
solen ser conreades, de manera que el seu pas és molt més distès i d’aquesta
manera s’eviten possibles problemes amb els pagesos de la zona. També juga
a favor la rapidesa amb què el ramat pot moure’s i aprofitar així al màxim el
temps. La carrerada de la carena fronterera amb França al municipi de
Portbou, al seu punt de pas a la Farella, és un clar exemple d’aquest fet.
Així doncs tant la serra de l’Albera com el cap de Creus han estat els
principals eixos receptors i de pas dels ramats transhumants al llarg dels
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segles si bé cal destacar que la primera ha sigut i encara és la principal porta
d’accés dels ramats transhumants ripollesos a la comarca altempordanesa. 
En els millors temps de la transhumància, els ramats s’escampaven per
l’Albera, el cap de Creus i/o els Aiguamolls tot aprofitant les millors pastures.
A la serra de l’Albera encara destaquen les pastures de la serra de la Balmeta
entre Rabós i Colera, font Jordana i la vall del monestir de Sant Quirze de
Colera a Rabós, els masos de Corbera, Girarols d’Espolla, el coll de Belitres,
la muntanya de Requesens, els estanys de la Jonquera i la font de la Verna a
Espolla.
Al cap de Creus, en canvi, les pastures són més reduïdes per la proximitat
del mar. Destaquen les pastures del pla de Guardiola, a Roses; el pla de la
Figura i de Sansus, a Cadaqués; les rodalies del mas Ventós i l’ermita de santa
Helena, al Port de la Selva, entre d’altres. A la falda del Pení, entre els termes
de Roses i Cadaqués, al cap de Creus “l’herba és molt forta, salada, de cares
al sol. Alimenta bé al bestiar”.(2)
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Els Pirineus estan dividits en muntanyes. Cada poble o vall té la seva zona de pasturatge
durant l’estiu. A la imatge, vaques transhumants a Setcases en el moment del sanejament, el
juliol de 2006.
2. TESTART, M., Entrevista efectuada a Joan Morera, pastor transhumant, dins l’article “Tradicions
que es mantenen” del Setmanari Empordà, núm. 1.364, 29 de març de 2005, pàg. 2-3.
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Un altre dels espais empordanesos que ha actuat com a eix receptor
d’aquest bestiar han estat els Aiguamolls de l’Empordà i els seus
municipis veïns. A més cal suposar que els Aiguamolls devien ser una
important zona de pas que comunicava l’Albera amb el cap de Creus. El
fet de ser un dels llocs més humits i amb predisposició d’embassament
d’aigua ha facilitat que tant els conreus com les pastures hagin estat
sempre molt apreciades pels pastors. Les herbes, en aquests indrets, eren
molt més cotitzades que les d’altres municipis considerats com a més
aspres i, per tant, el preu d’arrendament dels pasturatges o la compra
d’herbes era més elevat.
La transhumància no només ha estat un pas constant dels ramats, sinó
que ha anat configurant a través del temps el paisatge empordanès. La
presència dels ramats i els seus efectes col·laterals han modulat, en gran
mesura, els espais geogràfics que delimiten les Alberes i el cap de Creus. La
imatge neta que oferien les terres de pastura a causa de la constant explotació
per part del bestiar, ja fa uns quants anys que ha començat a canviar per donar
pas a paratges més emboscats i, de retruc, més descuidats, dificultant l’accés
en nombroses ocasions.
LES PRINCIPALS CARRERADES O CAMINS
DE LA TRANSHUMÀNCIA QUE TRAVESSEN LA COMARCA
Actualment, els camins ramaders o també les anomenades carrerades,
són camins protegits per la Llei 3/1995, de 23 de març, de vies pecuàries, que
els defineix com “la ruta o itinerari per on discorre o ha discorregut
tradicionalment el trànsit ramader”. Per tant, podem dir que són aquells
passos per on passaven antigament els ramats, encara que ara no n’hi passi
cap i encara que l’Administració no els hagi inventariat. El que va ser un camí
ramader, encara que algú l’hagi desfigurat o destruït, continua essent un
camí ramader. No prescriuen mai.(3)
L’interès de les carrerades com a passos públics no només es deu al fet
de traslladar el bestiar, sinó que, a més, representen un important equilibri en
el medi natural, ja que actuen com a corredors naturals afavorint la migració
i l’intercanvi genètic de les espècies. 
A Catalunya la xarxa de camins ramaders és extensa i treballada en molts
trams; la comarca de l’Alt Empordà dibuixa un entrellat de carrerades que
configuren els camins finals d’un dels tres camins pirinencs. En aquest sentit,
hi havia tres grans camins que unien els Pirineus amb l’Empordà i el Gironès.
El primer d’ells era el de les ovelles, i des de Pardines, baixava per Sant Pau
de Segúries, la vall del Bac, Besalú i Crespià. L’altre era el de les vaques, que
anava més pels cims i la frontera amb França. Des de la zona de Setcases i el
3. MIRALLES, F., TUTUSAUS, J., Mil anys pels camins de l’herba. El llegat d’un món que
s’acaba. Edit. Efadós, 2005, pàg. 106.
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Costabona, pel coll de Malrem, es bifurcava en un branc per Costoja i la
Jonquera fins a Portbou, i en un altre que, pel costat del Bassegoda, davallava
cap a Albanyà, Terrades i Figueres.
Les carrerades més importants a la comarca de l’Alt Empordà, finalment,
es varen aplegar i ressenyar en un treball realitzat per Begoña Cervera
l’any 2001(4) dirigit pel Departament de de Medi Ambient de la Generalitat de
Catalunya en un afany d’inventariar els nombrosos camins ramaders que té la
comarca i que s’estan perdent amb celeritat des que no s’utilitzen amb
freqüència. 
A l’Albera, els municipis amb els camins ramaders més destacats són:
Cantallops, Colera, Espolla, Garriguella, la Jonquera, Llançà, Portbou, Rabós,
Sant Climent Sescebes i Vilamaniscle. Al sector del cap de Creus: Cadaqués,
Pau, Palau-saverdera, el Port de la Selva, Roses, la Selva de Mar i Vilajuïga.
Finalment, el tercer sector és el dels Aiguamolls de l’Empordà i aplega els
municipis de Castelló d’Empúries, Pedret i Marzà i Peralada-Vilanova de la
Muga.
Al sector de l’Albera es comptabilitzen un total de quaranta-cinc
carrerades localitzables actualment. El Parc Natural del cap de Creus n’aplega
cinquanta-quatre i la zona dels aiguamolls un total de tretze. Per tant, la
comarca de l’Alt Empordà sabem que està solcada, com a mínim, per més
d’un centenar de camins ramaders. Un complex entrellat de camins que
s’uneixen i s’allunyen a voltes, per on els pastors i altres vianants s’han
comunicat durant segles.
Cal fer especial menció de les dues entrades principals de transhumància
al Parc Natural del Cap de Creus i que es troben en els termes de Roses i de
4. CERVERA i MOLINA, B., Els camins ramaders dels espais d’interès natural. Albera, Cap de
Creus i Aiguamolls de l’Empordà. Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.
Desembre de 2001.
Pau. Des de Roses, s’entrava pel camí del mas Fumats –des d’on s’accedia als
termes del Port de la Selva i la Selva de Mar– i també pel camí vell que es
dirigia a Cadaqués –pel coll del Pení i el mas de l’Alzeda.
Pel terme de Pau passava la via secundària de transhumància provinent
del Ripollès. Aquesta sortia de Setcases i passava pel puig de Bassegoda,
Espolla, Vilamaniscle i Pau. En aquest terme destaquen les carrerades de la
Llonga i del camí que es dirigeix a Sant Pere de Rodes.(5)
Finalment, cal destacar les tres vies de transhumància que recorrien la
comarca de nord a sud i d’est a oest: la via transhumant de l’Alt Empordà al
Ripollès i que seguia el recorregut cap al cap de Creus fins a arribar al poble
de Setcases, la via transhumant del Ripollès a l’Alt Empordà situada al massís
de l’Albera i la via transhumant de l’Alt Empordà que feia el recorregut dels
Aiguamolls de l’Empordà fins a la comarca del Ripollès.
LA PROLIFERACIÓ DE CORRALS I BARRAQUES DE PEDRA
SECA ARREU DE LES CARENES PER TAL D’AIXOPLUGAR
ELS RAMATS I ELS PASTORS A L’HIVERN
La comarca de l’Alt Empordà aplega un bon nombre de masos escampats
arreu, tant a la vessant de muntanya com en el pla, la majoria dels quals han
quedat deshabitats amb el pas del temps i com a conseqüència, en gran
mesura, de l’èxode rural que patí la comarca durant els anys seixanta. 
Així doncs, escampats en indrets avui completament despoblats, podem
trobar-hi vestigis d’un bon nombre de corrals que servien sobretot per
l’estabulació d’ovelles i cabres. Podem citar, només en el terme de Rabós, el
corral de Sant Quirze, actualment habilitat com a restaurant, el del mas
Mallol, el de Sant Quirc, el del mas Roquer, el de la Casa de Baix, el del Tres
Puigs i el corral de Dalt, aquests dos últims datats de mitjan segle XVII. La
majoria d’aquestes cledes avui abandonades aixoplugaven el bestiar ramader
transhumant que cada hivern pels volts de Sant Miquel arribava des de
muntanya a la recerca de pastures i d’un clima més càlid per retornar a la vall
alta del riu Ter a les primeries del mes de maig.
Entre les construccions de l’Albera utilitzades pels pastors, les més
nombroses són les cabanes de pedra seca de petites dimensions. Aquestes les
podem trobar arreu: aïllades sobre els vessants o situades vora un camp,
d’extrem a extrem de les carenes. Aquestes cabanes, en general de forma
arrodonida, estan associades amb les activitats agrícoles o pastorals i
s’utilitzaven majoritàriament com a recer dels pagesos o dels pastors,
testimoniant-nos la vitalitat agrícola i ramadera que tingué el massís al llarg
dels segles. Al Parc Natural del Cap de Creus, amb més de cinquanta camins
que han utilitzat els pastors en els seus desplaçaments, es poden trobar encara
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5. CERVERA, B., “Els camins ramaders del Parc Natural del cap de Creus”. Revista de Girona,
núm. 198 gener-febrer 2000, pàg. 78-82.
dempeus un nombre considerable d’aquestes barraques. Podem citar, com a
exemples, la barraca de la cova de les Ermites, al cap Norfeu, a Roses o la
barraca que es troba al cim del puig d’en Manyana, pla de la Figura, al terme
de Cadaqués.(6)
D’altra banda, els centenars de metres de paret de pedra seca que solquen
les carenes altempordaneses, acompanyen, en molts trams, bona part de les
carrerades ramaderes, per tal d’impedir l’entrada del bestiar als camps o a les
vinyes. El gran incendi de l’any 1986 que davastà el 90% de les serres de
l’Albera i el cap de Creus deixà a la vista aquests vells camins amb importants
extensions de muntanya afeixada a banda i banda. També s’apreciaren grans
extensions de conreus vitícoles delimitats per les parets de pedra seca.
Tots aquests vestigis d’edificacions i construccions dedicades a
l’economia dels habitants d’aquestes zones quan depenia de l’agricultura,
ramaderia i pesca ens donen un indici més que fiable per suposar la
importància que tenia el bestiar i el que suposà la ramaderia transhumant al
seu pas per la comarca altempordanesa durant centúries.
ELS RAMATS COM A AGENTS DESFORESTADORS, PRINCIPAL
EFECTE PAL·LIADOR PER PREVENIR ELS INCENDIS
FORESTALS
D’ençà els anys cinquanta, la comarca de l’Alt Empordà ha patit un canvi
constant en la seva economia de subsistència. La serra de l’Albera i el cap de
Creus aplegaven nombrosos masos on el bestiar i l’agricultura eren la base de
la seva subsistència. Una economia que englobava no només el treball de la
terra i la seva explotació, sinó que també es considerava el bestiar com a eix
fonamental en el manteniment de la migrada economia familiar. 
Els anys cinquanta foren els anys en els quals esclatà l’anomenada crisi
de l’agricultura tradicional, crisi d’algunes formes de producció tècnicament
inadaptades. El conreu de les vinyes, l’explotació del bosc o el sector de les
oliveres, fins llavors molt important a la comarca, inicià una constant
davallada de la qual ja no es recuperà. Un seguit de despropòsits com ara la
davallada de preus, la progressiva mecanització del sector agrícola, la forta
gelada de l’any 1956 que provocà la mort de centenars d’oliveres productives,
l’èxode rural... afavoriren que moltes vessanes de conreus es perdessin. Molts
camps quedaren erms i nombroses zones de pastura es convertiren en zones
forestals. 
El bestiar gros, com se solia anomenar a les vaques, ovelles, cabres,
eugues i cavalls i matxos formaven juntament amb el bestiar més petit
(aviram, cunicultura, coloms...) el bestiar destinat a les feines del camp i
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6. Com aquests, podríem citar un reguitzell més de masos i barraques de pastors que trobem
escampats en els muncipis amb camins ramaders i que abans hem citat, però el treball que ens ocupa no
ens ho permet.
d’engreix, respectivament, que es podia trobar en gairebé totes les cases de
pagès. Aquest sistema de vida permetia tenir les muntanyes i els seus contorns
gairebé nets amb els termes i les fites entre propietats molt ben delimitats. Les
parets de pedra seca constituïen una tanca perfectament integrada al medi
natural d’aquesta zona. A aquestes barreres arquitectòniques integrades en el
medi, calia sumar-hi el desbrossament diari i constant any rere any que
efectuaven els centenars de caps d’oví i boví que aplegaven tant l’Albera com
el cap de Creus. Si a aquesta situació, a més, hi afegim l’aprofitament intensiu
de la terra que feien la gent de pagès podem deduir ràpidament que el paisatge
que oferien les muntanyes frontereres de l’Alt Empordà era força diferent al
que podem veure a l’actualitat.
Les ovelles no solament aprofiten l’herba viva i els rostolls, sinó que
també poden menjar la brancada i les fulles d’olivera, freixe, roure i altres
herbes que s’arrepleguen i es guarden a la tardor. L’ovella té l’estómac
resistent i és capaç de menjar les peles d’ametlles, les restes de blat de moro
un cop separat del gra i, en definitiva, qualsevol material ric en cel·lulosa. En
èpoques d’extremada sequera, sobreviu perfectament en terrenys aspres i poc
frondosos, on la vegetació està formada bàsicament d’argelagues, ginestes i
matolls baixos, tal com podem trobar a la serra de l’Albera i al cap de Creus
durant l’estiu. 
Durant l’hivern, les ovelles poden entrar a pasturar a les vinyes per
menjar l’herba que brota entre mig dels ceps i aprofitar el fullam que queda
després de la verema. 
D’altra banda, les vaques i els animals de peu gros actuen com a
veritables màquines desbrossadores, menjant-se el sotabosc i netejant erms de
difícil accés. En aquest sentit, la disminució dels ramats fins a gairebé la seva
extinció a l’actualitat que ha patit aquesta comarca fa anys que s’ha començat
a fer notar. La majoria de les muntanyes que apleguen la serra de l’Albera o
el cap de Creus estan emboscades, fins al punt que la imatge que oferien fa
trenta anys no és la mateixa. Molts dels passos i camins que abans menaven
a finques particulars han quedat desdibuixats sota l’espessa massa forestal
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No totes les ovelles són iguals.
Les ovelles transhumants de
l’Empordà són de raça
ripollesa. Es caracteritzen per
tenir una estatura mitjana-
gran, de perfil convex, grans
banyes, fins i tot en algunes
femelles, pigallada de cara i
de potes, i amb tendència a fer
papada.
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que avui ho envaeix tot. Hi ha arbredes que fins i tot han col·lapsat la mateixa
llera dels rius, impedint el seu pas natural i ocasionant, en situacions de pluges
torrencials, sortides de mare que provoquen danys i inundacions imprevistes.
Així mateix, moltes fites que delimitaven les propietats entre diferents veïns
han quedat literalment colgades per matolls i la majoria de les parets de pedra
seca han començat a esllavissar-se.
El bestiar transhumant ajuda, sens dubte, a mantenir net i a reforçar els
camins i viaranys que travessen les muntanyes.
CONCLUSIONS
Actualment, cap dels ramats d’ovelles ni de vaques que arriben a la tardor a
l’Alt Empordà ho fan a peu. Tots arriben amb camions. De la vall de Camprodon
baixen quatre ramats de vaques de Setcases, dos de Tregurà i un ramat d’ovelles
també de Setcases. Tots pasturen a la serra de l’Albera durant els hiverns. També
és molt reduït el nombre de caps que arriben al cap de Creus on només s’omplen
els masos de la Birba, al Port de la Selva, i el mas de l’Alzeda, a Roses. Una xifra
de bestiar irrisòria, si la comparem amb el nombre de bestiar que aplegava la
comarca a principis del segle XX i es comptava per milers.
La progressiva desaparició dels ramats ha fet que molts dels camins
ramaders existents s’hagin adaptat a les necessitats actuals de la població.
Així doncs, a més del valor cinegètic i/o ramader propi d’aquestes vies, molts
passos serveixen per senderisme, cavalcada, cicloturisme, horticultura,
treballs silvícoles, desplaçaments amb cotxes quatre per quatre...
D’altra banda, també hi ha hagut camins que s’han acabat perdent,
colgats per la vegetació, tancats per finques particulars o formant part de les
carreteres enquitranades i dels carrers d’urbanitzacions. Els camins més ben
conservats cal buscar-los cap a les muntanyes, allunyats dels nuclis urbans, a
causa de la manca d’ocupacions públiques o privades. Són els camins que des
dels pobles pujaven a muntanya. 
A conseqüència de tot això, ja hem comentat l’increment que ha patit la
comarca quan a l’emboscament i l’abandó de molts conreus i pastures
Els trasllats amb camions
encareixen els viatges però en
poques hores arriben a les
muntanyes. A la imatge podem
veure la carregada d’ovelles a
la Casa de Baix, al terme de
Rabós, el juny de 1992.
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facilitant, d’aquesta manera, la proliferació d’incendis forestals. Els camins
actuaven com a tallafocs naturals, alhora que donaven pas al personal
d’extinció del foc. Ara, amb menys passos nets i transitats, cal buscar vies
alternatives per tal de fer front a aquests tipus de catàstrofes. 
D’altra banda, també cal destacar l’important paper d’enllaç i
comunicació que han jugat els camins ramaders entre zones i no només per
afavorir el moviment del bestiar domèstic. Les carrerades també permeten
enllaçar tota una xarxa de corredors naturals ecològics, on l’intercanvi genètic
de la fauna i flora silvestres hi té un paper molt important, així com la
migració de les espècies.
A tot això, cal sumar-hi l’abandó general que han patit moltes masies,
sobretot les més allunyades dels pobles. Moltes de les cledes i els corrals on
es tancava el bestiar s’han esllavissat i la vegetació campa arreu. Les despeses
d’arranjament que suposen per al propietari són massa elevades i el
rendiment, en molts casos, és nul. Si no s’utilitzen aquestes construccions és
evident que tampoc s’usen els camins per arribar a les finques i, per tant, els
camins s’embosquen irremediablement. 
A aquestes alçades i després del que s’ha exposat no és agosarat dir que
veritablement el bestiar transhumant ha modulat el paisatge empordanès i, en
certa manera, l’ha imprès de caràcter. Ja hem comentat amb anterioritat com
la imatge paisatgística de les nostres serres que delimiten la comarca amb el
país veí ha canviat notablement en pocs anys i, en bona part, és a causa de la
progessiva desaparició del bestiar. Cabanes, corrals, cledes, carrerades i
viaranys que avui ja no s’utilitzen ni menen enlloc són un testimoni clar que,
fa pocs anys, els ramats d’ovelles i vaques que avui poden semblar
pintorescos a ulls dels turistes, formaven part indiscutible del paisatge
empordanès. 
És evident que amb la desaparició de la transhumància a casa nostra
també es perd, en certa manera, part del nostre patrimoni natural i cultural. 
